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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 108.
Debreczen, 1911 január 20-án
A)  bérlet 31. szám.
pénteken
Színm ű 3 felvonásban. Irta : Bernsteiri Henry. Fordította: Cholnoky Viktor.
Rendező : Zilahv.
De Croucy Ágnes hercegasszony —  —
De Croucy Thibault, Clarc herczege —
ptlieb Justin  — —  —  —  —  ■—
an páter —  —  — —  —  —
De Grégeuoy gróf —  —  —  —  —
De Salaz gróf —  —  —  —  —  —
De Mauve m árki —  —  —  —  —
tscours de Jouvius Gilbert —  —  —
Személyek:








De Móricé — 
De Mauve Hector 
H urst Reginaid 
Lajos, komornyik 




—  Vadnai Andor
—  Kelemen Pál 
- Repkai Béla
Perényi Kálmán
—  Kolozsvári Albert
— Koltai Hugó
—  Galamhos
A mai bérlettel a bérlet második fele megkezdődig.
- I t t h f a  m n a s m i *  ■ A) b é rle t. —  2 1 -én , s z o m b a to n : N agym am a o p ere tte . B laháné fellépte. B érle tszü n e t. —  22 -én , v a sá rn a p  d é lu tá n :K Írály h áM S O Ílk  
U v t l  2 U U b U l  a vig já ték . B é rle tszü n et. E ste : K u ru cz fn rfan g  n épszínm ű . Kis’b érle t. 2 3 -án , h é tfő n  : N agym am a o p e re tte . B lah a  L u jza  felléptével. B érletsztinet.
ZEdezcLete 7% órakor, -vége ILO órakor.
/  J eg y ek  e g é sz  hétre hétfőtő l kezdve m indennap előre válthatók.





m . t e .  v « «  M l> — 127.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
O perett. i l a h y , ^
ig a z g a tó  
helyrajzi szám : M s Szín 1911
